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ln Audit. Maj. d. XVIII. Julii Anni MDCCLXVI-
H. p. M. s.
ABO^E
Iropreflit JOH, CHRISTQPH, FRENCKELL»
§. I.
Qiii Hiftoriam Biblicam eo, quo par eft,
g£ ftudio pervolvunt, atque momenta no-
*B> tatu dignaprobe diftingvunt, illos fu-
Gere nequit, quod in Sacro Codice mentio fiat qua-
tuor Regum, DARII nomine olim infignitorum. De
fingulis pauca monebimus; fequendo tarnen non tarn
ordinem temporum, quibus vixerunt, quam illum,
quem in Sacris Monumentis obtinent, Nobis igitur
primum occurrit DARIUS ille, quo ad gubernacula
imperii Perfici fedente, sdificatio templi Hierofoly-
mitani, quam ex captivitate Babylonica reverfi Ju-
daei moliebantur, fuit impedita (a). Quisnam hicfue-
rit ex Perfarum regibus,inter eruditos non fatis con-
venit. Qui autern ex hoc Principe \c\DarhimMedum
faciunt cum fabulofo tertio libro ESR/E, vel C^t^mi
five anticipationem cum FUNCCIO comminifcuntur,
tempora & Hiftoricum S:ae S:ae pofitum valde tur-
bant, Quare cum Darius hie vixerit poft CYRUM (b);
alii majore jure indigitatum volunt DARIUM, Hy-
ftafpis Filium (c), Scriptura Sacra fiientio praetereun-
te & CAMBYSEM & SMERDEM partim quod brevi
temporc regnaverint, partim quod nihil memoria
di-
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dignum fub his Populojudaico contigerit. AIterDA-
RIUS eft iile, cujus meminit NEHEMIAS (d), per
quem multi inteliigunt DARIUM CODOMANNUM,
propterea quod hujus tempore vixent Summus fu-
dsorum Pontifex JADDUA, quem eundem fuiffe
contendunt cum JADDO,qui ALEXANDRO M.Ba-
bylonern intranti obviam lvit. Sed verofiroilius eft,
hunc Regem Perfarum fuitfe DARIUM Nothum, _c
Jaddttam fuiiTe patrem faddi modo memorati (*)"
Tertius eft DARIUS MEDUS, de quo mox plura fu-
mus locuturi. Quartus denique eft DARIUS ille,
quem Macedonum Rex ALEXANDER M. fuperavit
(/), atque fic imperium a Perfis ad Graecos transtulit.
(_■) Vid. Esr_; Cap, IP. & V. (_b) Esr* Cap. IV. f.
(c) Vid. DIETELMAJRI fif BAUMGARTI Comm. ._ _y.
S. Tom. V. p. 28. (d) Vid. Cap. XII. 22. (<) Vid. DIE-
TELM. &c. Tom, cit, p. ifB. (/) r, Maccab, /,
§" H.
Mittimus nunc ceteros DARIOS, ea tantum pro
modulo ingenii in medium jam allaturi, quae ad
ambiguum ha&enus DARH MEDI ortum & praeci-
pua fada ejus illuftranda pertineant. Sequemur ve-
ro Ducem Prophetarn DANIELEM in iljis momen-
tis, quae de hoc Rege ipfe nobis reliquit. Poftquam
igitur Babyloniorum Rex BELZASSAR non ea, quae
Regem decet, ratione fe in imperio gefferat, fed
turpillimis voluptatibus ita fe immerferat, vt inftru-
mentis etiam cultus Divini, quae NEBUCADNESAR
JudaJis pridem eripuerat, ad augendum folummodo
A % uxo-
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uxorum fuarum gaudium pefiime abuteretuf, D.eos
fummam hanc temeritatem cohibiturus, miraculofa
Scriptura ipfi indicavit, imperium ab illo brevi ad
Medos Perfasque iore transferendum. Eadem quoque
feftiva no&e interfe&us fuit BELZASSAR , atque
DARIUS MEDUS regnum na&us eft, fexaginta duos
annos natus (a). Praeterea notandum eft, quod
Princeps hie dicatur Medus non tantum ratione re*
gni, cvi antea praefuit, fed etiam ratione originis
Jeu feminis; ita enim Propheta (b): Anno primo DA-
RII, filii Ahafveri, ex femhte vel ftirpe Medorum. Ul«
terius quod ad ordinem fuccedendi in imperium at«
tinet, notandum eft, quod CYRO, primo Perfarum
Monarchae, immediate praeponatur (c). Immo Da*
rii hujus imperium cum Monarchia Cyri conjun-
gitur (_.); unde colligimus hos Principes aequales
feu t-v»xzovss fuiffe. Atque haec praecipua funt, quas
de ortu __ genere DARII MEDI memoria prodit
Propheta DANIEL.
(a) Vid, DAivrEi, Fropb. C.V.p, (_ ) Cap, IX. i. (E)
Caf. IX. &X. (d) Cap. VI. 28.
$. 111.
Quandoqoidern non folum jucundum, (cd per-
quam utile fit, convenientiam Hiftoria; profanae
cum Sacra, quotiescunque eadem erui queat,often-
dere; igitnr nunc difpiciendum erit, quisnam fue-
rit ille Babyloniorum Rex, quem DARIUM ME-
DUM nuncupantSacrae Littersc. Eques Aurat.MARS-
HAM in cam ivit fententiam, quod Belzafjar fuerit
EVIL-
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EVIL " MERODACH, filius NEBUCADNEZARIS,
"quem cum tertio imperii anno occiderit NERSGLIS-
SOR, hunc cum DARIO MEDO plane confundit (a).
Enimvero huic opinioni non adftipuiatur Scriptufa
Sacra, qua? luculenter indicat. regnumßabylonicum,
exftinao BELZASSARE ad Medos & Perfas fuiffe
translatum. Sed EVIL-MERODACHO juxta BERO-
SUM & MEGASTHENEM fucceffit adfinis Neriglis-
for, quem in imperio excepit filius LABOROSOAR-
CHODUS & hunc fecutus eft NABONADIUS, qui
finguli fuerunt Principes Babylonic/. NEWTONUS
exiftimat, Darium Medum fuiffe CYAXARIS I. filium
(b). Sed cum imperium Babylcnicum etiam poft
hujus tempora fubftiterit, fponte fua corruit haec
opinio. Multi fcriptores moti, vt videtur, auaori-
tate SCALIGERI (c) probare nituntur, Darium Me*
dum fuiffe NABONADIUM. Juvat autern audire ho-
rum placita. Exftinao Evil-Metodacho, Rtge Baby-
Joniorum, adminiftrationem imperii in fe fufcepit
NERIGLISSOR, qui tarnen, vt eo roinor effet invi-
dia, non Regem , fed Tutorem Principis LABORO-
SOARCHODI fe falutari voluit. Hunc LaborofoAr*
chodum^ quem eundem eile putant cum Behafjarot
quod male imperium adminiftraret & nefaria mul-
ta committeret, occifum fuiffe perhibet in fefto
quodam, non a Cyro, fed a civibus, qui in perni-
ciem ejus confpiraverant. Hoc ita e medio fubla-
t.o, Babylonios elegiffe NABONADIUM, origine Me-
dum, nee ex ftirpe Nebucadnezaris ortum j quare in
S.a S:a vocetur Darius Medus .d).
A 3 (_) Vid.
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(a) Vid. V Hiftoire univerfelle Lit, Tom. 111. p. 3fs, 3f&,
(. ) Vid. Opufculor. Tom. ///. p. m. 29. (c) In Emendat. Jem-
por. Libr. VI. (d) V Hiftoire di. Juift par M. PRIDEAUX
Tom. /, p. m. 278. 279.
§. IV.
Sed quodcommuni dicitur proverbio: Quandoque
bonus dormitat Homerus , id quod ad praelens neg-
otium faltern valet de acutiffimo Scaligero. Vi-
deamus igitur, quibus rationum arietibus fpeciofa
haec opinionum arx contra ftrenuum hunc Proma-
chum expugnari queat. l:o Sententia igitur, quam
in muro exarandam curavit Supremus Legislator ae
Judex, illam probe explicante DANIELE, fatis fu-
perque indicat, regnum Babylonicum translatum iri
ad Medos Perfasque («). Et mox fubjungit Sacer
Vates: Quod BelzaJJar eadem mdcftierit interfe&us^
& quod regnum ad Darium Medum pervenerit. Sed
nee in Medorum nee in Perfarum Hiftoria ullum
reperimus Regem aut Principem, Nabonadii nomine
inlignitum, faltern talern, qui iirbem tantae molis
ac potentiae, quantae olim fuit Babylon, expugna-
re potuit; quare concludimus, per Darium Medum
non indigitari Nabonadium. ll:o Sealiger plerum-
que ducem fequitur Berofum, fed ita tarnen vt eun*
dem temere deferat, quoties fuis non faveat opi-
nionibus. Quod in praefenti negotio valere, extra
dubitationis alearn eft pofitum. Cum enim Berojus
difertis verbis adfirroet, Nabonadium fuiffe Babylo-
nicum(^), Sealiger tarnen, quod ipfe ita videatur,
Medum fuifie adlirmat. 111.0 ln Sacro Codice dici-
tur,
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tur, qaod Darius Medus imperium Babylonicum admi.
niftraret ad tenorern legum apud Medos & Perfas
Jatarum (_); quod certe prius fieri non potuit,
quam Mcdi Perfaeque imperium Babylonicum occn-
psfient. Et quum hoc rurfus omnibus fuffraganti-
bus Hiftoricis, aufpiciis CYAXARIS atque CYRI,
non autern NABONADII contigerit; rurfus colligi-
mus, Nabonadium per Darium Medum non indigitari.
lV:o Nihil fere eft abfurdius, quam ratio argumen-
tandi, qua utitur Sealiger, vt evincat, NABONA-
DIUM fuiffe & Medum & Babyloniorum Regem e-
leaum. ln praediaione enim i!la, quam Nebucad-
nezar morti vicinus feciffe dicitur,Babyloniis denun-
cians, imperium eorum fore deftruaum per Per-
fas, quam in fragmentis Megaflhenis , quae temporis
injuriae erepta ad nos pervenerunt, deprehendimus,
ha?c leguntur verba: Veniet Mttlus Perfarumt qui Deo»
rum veflrorum ope fuffultus, vos in fervitntem rediget,
quo in negotio Medus ei fuppetias feret (d). Ex his
verbis, Delphico quovis oraculo vix clarioribus, col-
ligit Sealiger, Nabonadium fuiile origine Medum. Si
autern ab ipfo quaeramus, unde demum hoc con-
ftet, iplum adfeverantem audimus, Nabonadium ,
quum fe a Cyro vinci paffus fit, occafionem dedis-
fe Cyro imperium Baby.onicum expugnancji, ad-
eoque hunc & non ahum fuiffe Medum, in quem
digitum fua praediaione intenderit Nebucadnezar,
& proinde non potuiffe non e Medorum gente effe
ortum. Adferre autern argumentum hujus generis,
idem plane eft ac iilud refutare. Q.uare etiam Isaa-
cus
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cus VOSSIUS fimpliciter adfirmat, quod rationes,
quas attulit Sealiger ad oftendendum, Nabonadium
fuiffe Darium Medum, magno hoc viro prorfus fint
indigna. (E).
(_) Cap. V. 28. (*) Vid. JOSEPHI Antiquit. Libr. X.
Cap. 11. (t) Damklis Propb. Cap.Vl. (_) Vid. EUSE-
BII Prtparat, Svang, Libr. IX, (.) Vid. Cbronol. Sacr.p.l4^
§. V.
Vervmut rimae omnes Scaligeri adfeclis $b*
türentür, dubia nonnulla, quae ab his adferri folent,
erunt adhuc refolvenda. I:o Igitur monent, quod
Darius Medus dicatur regnum accevifje. ln fontibus
occurrit verbum -*3pi quae vox bellicam &. arma«
tarn vim excludens, id innuere videtur, Darium
hunc regnum Babylonicum communi Procerum con-
fenfu accepiffe. Quocirca perquam verifimile eft,
quod Cyrus, occupata Babylone, civibus hujus urbis
propofuerit, vt avunculum fuum, CYAXAREM,
Principem probum,fortem __. prudentem, fibi Regem
eligerent; quam conditionem tanto magis proba-
runt, quod ex antiqua Regnm Babyloniorum ftir-
pe nullus fupereffet, nee quisquam procerum eflet,
cvi in turbato hocce rerum ftatu habenas imperii
commode poffent committere. Alterum eft, quod
in Canone M. PTOLOM/El ultimus Babyloniorum
Rex dicatur taapo-v^ts; verum cum Cyaxares brevis-
fimo folum tempore regnaverit, Ptolomatis more,
Graecis Scriptoribus familiari, hunc facile omittere
poturti ficut ipfe nuliam quoque mentionem facit
NERI.
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NERIGLISSORIS, quamvis in confeffo fit,;quod pe*
IX menfes Babylone regnaverit, civesque fuos val-
de vexaverit. Quibus addimus, quod cum fumma
imperii reipfa fuerit penes Cyrum, quamvis hie, qua
fuit modeftia, primas in regno partes svunculo Cya»
xari fponte deferret, ejusque juffa faepe capederet,
Grajci Scriptores, fepofitis csrimoniis, Nabonadium
ultimum Babyloniorum Regem nuncupant, eique
fuccefliffe Cyrum perhibent. Hl.ro obfervant, quod
ScALiGEßiopinioni admodum faveantHERODOTUS,
GTESiAS, BEROSUS, MEGASTHENES, aliique nu-
mero piurimi, qui Cyaxarem, Aftyngis fiiium, plane
ignorant- Sed quid de hoc argumento ftatuendum
fit, fflox pluribus difpiciemus.
%. VI.
Inter Hiftoricos inftar Patriarcharum quorun-
dam femper habiti fuerunt HEROUOTUS atque
CTESIAS, quorum verba tanquam oracula ex tri-
pode diaa multi exceperunt. His autern Jonge prae-
ferendum effe XENOPHONTEM, aliosque, qui eas-
dem res diverfa ab illis ratione proponunt, plurimi
tarn argumentis, quam doaorum virorum teftimo-
niis adftruere nituntur. Attamen eum Diodorus Si-
cultts teftetur, Ctefiam ex Regiis membranis, quae in
Archivis Perficis adfervabantur, ftudiofe fingula col-
legiffe, quas ad opus fuum Hdforicum perficiendum
fpeaarent, cumque hie Scriptor ex profeflb id ege-
rit, utfierodotum mendacii eonvincerer, uterque ve-
ro tarn Herodotus quam Ctefias, quamvis in multis
B difcre-
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difcrepent, in eo tarnen amice confentiant» quod A*
jlyages nullum filium, fed filiarn folummodo MAN-
DANEM reliquerit, vi regularum de probabilitate
Hiftorica colligunt.in ipforum teftimoniis quoad prae-
fens negotium elTe acquiefcendum. Huic argurnen»
to maximum, vt cenfent, pondus addit effatum CI-
CERONIS, qui Xenopbontem, Hiftoricum non fatis i-
doneum agnofcit. Teftatur enim, Xevophovtis libros
non ad Hiftori_e fidem, fed acl efjigiem jufti imperii es*
fe confcriptos (a). Nihilo tarnen minus fi noftrara
fententiam libere profiteri liceat, majorem fidem Xe*
nophonti, quam Herodoto habemus, quamvis hie fe-
ptem circiter luftris illo antiquior fuerit» Erat enim
Xenophon raagnus Philofophus, magnus Hiftoricus
& magnus Imperator, qui ftipendia div meruit a-
pud Cyrum Juviorem in bello, quod contra fratrem
ARTAXERXEM MNEMONA geflit & intima ejus
ufus eft familiaritate, qui etiam ab eximio hoc Prin-
cipe,quaj de majoribus ejus notatu digna effent, fol-
licite percontatus eft. Refert quidem Ctefias, quod
vel ipfe viderit vel a Perfis ea mutuo acceperit,
quae de his memoriae prodat. Sed fidem tarnen a-
pud paucos invenit; quare etiam ARISTOTELES
eum vocat fcriptorem «* d£ioiri<_-o». Non equidem
negamus, quin XENOPHON operi fuo inferat va-
ria, quse ad inftitutionem boni Principis plurimum
faciant, fed propterea Principum fa^a, gus addu-
cit, in dubium non funt vocanda, fiquidem ipfam
probabilitatem fpirare videantur, Contra ea Hero»
dotus fuis narrationibus muita adfingit, quae ad ina-
nern
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rtem folummodo admirationem excitandam faciank
Quaroobrem etiam fatetur UIODORUS J-iculus: He*
rodotum portenta narrationum pro veritate ffonte am*
plexum & voluptatis gratia fabulas conmetttum debla*
terafje (b). Efto igitur, quod Diodorus Sicultts, Tro-
gus, Juftinus, Strabo, Poly<enus, Ladaniius, /_itgufl/nus,
aliique fequantur Herodotum; nihil omnino fide Xe*
jtophontis ita decedit, cum ceteri ex Herodoti rivis
fua irrigaverint arva, & relata tantum referant."
Hinc quoque prsftantiffimi quilibet Hiftorici, qui
cum judicio aliquid litterarum monumentis confi-
gnarunt, quique fimplicem veritatem magis, quam
argutas amant conjeauras, Xenophonti potifiimum in
Hiftoria Cyri adfurgunt.
(4 ) Epift. I. Libr, 1. ad Jgvintum fratrem. (B) Vid.
Libr, l. Cap, LXVUI,
§. VII.
Vindicata jam auaoritate Xenophontis ad DA-
RIUM MEDUM revertimur, illo duce ad palatia
hujus Regis perventuri. Refert autern ille, ASTVA-
GEM, Medorum Regem, duos genuifte liberos, fi-
lium CYAXAREM & filiarn MANDANEM, quae in
matrimonium data fuit CAMBYSI, Perfarum Regi,
atque his parentibus natales debere CYRUM, pri-
mum Monarchiae Perficae conditorem: Mortuo A-
ftyagi Cyaxarem in imperium fucceffiffe, qui quum
gravidimo curn Babyloniis deftineretur bello, Soro-
ris fuae filium e Perfia in fubfidium vocaffe: hunc
rurfus, quo fuit impigro animo & gloriae adquiren-
B 2 dde
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ds_ cupido mox advolaffe, tantoque fucceffu ufum
fuiffe, vt non folum exercitus Babyloniorum , qui
in aciem iteruro iterumque ..procefferant., fortiter
d.ifflpaverit, fed etiam urbern Babyloner n, aquis flu-
minis Euphratis in novos alveos detortis, fefto quo-
dam die expugnaverit, fingulis fere civibus forono
vinoque fepultis. Duravit tam.en hoc bellum per
viginti unum annos (a), quod a parte Babylonio-
rum fucceffive gefferunt NERIGLISSOR, LABORO-
SQARCHODUS & NABONADIUS (b). Occupato au-
tern hoc Regno, Cyrus fummam imperii detulit avun-"
culo CYAXARI, in Media tunc forte degenti, nee
non dimidiam fpoliorum, Babylone captorum, par-
tern, tantumque effecit, vt Babylonii Cyaxarem Re-
gem eligerenr, Hsec XENOPHON. JOSEPHUS et-
jam, accuiatiffimus rerum Judaicarum Scriptor, roe-
moriae prodit., Darium ejusque Socium Cyrum de-
ftruxiffe Babylonern. Idem quoque tettatur, Darium
fuiffe fiiium Aftyagis & quod. hoc nomine innotue-
rit Grsecis. Unde dilucide patet, Darium Medum fuis-
fe eundem, qui a Xenophonte dicatur CYAXARES.
Verum infuper eft, quod S:a S:a Dario Medo ieu
Cyaxari imprimis tribuat deftruaionem Babylonis,
quamvis hie illis apparatibus vix interfuerit, id
quod triplici de caufa, vt Hieronymo videtur, fa^um
eft Nam 1:0 Cyaxares erat major natu. 1.0 Quod
Medorum potentia eo tempore major fuerit, quam
Perfarum. ~o Quod avunculi titulus fit honoratior,
quam nepotis (c)
(a) Vid. XLNOPHONT. Cyropad. Lib. VII. p.tg. w.
, 189
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189 '"" 192. (*) Vid. UHiftoire Univerfelk &t. Tottl, IU. ?.w* 3/3« (0 ln Comment. in Daniei,, Cap. V.
'$. VIII.
Ex his indiciis jam allatis fponte fua, vt nobis
videtur, fequitur, quod CYAXARES fuerit DARIUS
ille MEDUS, de quo Propheta Daniel loquitur;
quod pleniffime conftabit ex convenientia Hiftorise
Xenophontis cum Scriptura Sacra. l:o Adfirmat e-
nim Daniel, Darium hunc fuiffe ex feroine Medo-
rum; id quod egregie quadrat in Cyaxarem, mini-
me vero in Nabonadium. ll:o Fuit, praelucente S:a
S:a, Darius Medns Ahafveri filius , Cyaxaris autern
Pater erat Aftyages; cumque Ahafverus & Aftyages
eodem tempore , docente Chronologia, vixerint,
eidemqtie regno praefuerint, concludere fas erit,
quod unica perfona diverfis his nominibus indigite-
tur. UI:o Praedicendum curaverat Deus, regnum
Babylonicum ad Medos & Perfas translatffm iri;
quod rurfus convenit Cyaxari, quippe cujus aufpi-
ciis Cyrus, Medorum & Perfarum opibus fuffultus,
Babylonicum expugnavit imperium. Notanter et-
jam Scriptura S*.a priori loco nominat Medos', id-
que ob tres illas rationes, quas ex Hieronymo in §.
antecedente attulimus. IV:o Teftatur Propheta Da-
niel, quod Darius Medus fuerit fexaginta duos an-
nos natus, quando habenas imperii Babylonici ca-
peffivit. lnter omnes vero Hiftoricos melioris no-
tae convenit, quod Mandanes, Aftyagis filia, data fue-
rit in matriroonium Cambyfi , Regi Perfarum, eo-
B 3 dem
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dem die, quo natus eft Cyaxares, & quod Cyrus itai
uno anno minor fuerit Cyaxare. Jam vero Cicero
teftatur, quod Cyrus ad [eptuagefimum annum perve*
nerit, cttm quadraginta annos natus tegnare ccepiffet
(a), fcilicet fimul cum Cyaxare. Ergo Cyaxares,
quando folium paternum confcendit, fuitannos XLI
natus. Idem vero Cyaxares cum Regibus Babylo-
niorum per XXI annos bellum geffit, antequam
Babylone potitus fuit. Ergo dum Cyaxares folium
Babylonicum confcendit, & hoc imperium cum
Medico conjunxit, fuit fexaginta duos annos natus,
prorfus uti docet S:a S:a* V:o Inter Darium Medum
& Cyrum nullum Regem regnaffe, ex Prophetia Da-
nielis colligi poteft. Docet quoque Xenophon quod
Cyrus avunculo Cyaxari in imperium fuccefferit ;
immo quod Cyaxares, vt Cyro dignum laboribus «Sc
periculis, jam exantlatis, praemium daret, obtule-
rit ei in matrimonium filiarn fuam, quam unicam
fufceperat, & proinde heredem omnium terrarum
fibi fubjeaarum futurarn; quam conditionem nee
adfpernatus fuitC^«j*. Qua quidem ratione vaftam
iilam Perfarum Monarchiam poftmodum facile con-
ftituit. VI o Darium Medum brevi admodum tem-
pore regnaffe, ex Libro Danielis adfatim colligi
poteft. Docet quoque Xenophon, Cyaxarem per duos
tantum annos vartum imperium tenuiffe. VlI:o Nee
denique hoc loco erit reticendum, quod Propheta
Daniel teftetur, fe anno primo Darii Mcdi \n libro-
rum leaione confideraffe numerum annorum LXX
captivitatis per JEREMIAM Divinitus definitorum,
ideo-
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ideoque ferias ad Deum pro populo JudaicoJ in li<
bertatem jam reftituendo, fudiffe preces. Enimve-
ro Nebucadnezar, teftibus Chronologis, populum
Judaicum in captivitatem Babylonicam abduxit An.
605 ante nat. Chriftum & Babylonicum imperium
occupatum fuit a Dario Medo feu Cyaxare An. $'6.
ante N. C, Ergo habemus hie rurfus annos LXX.
Cyrus autern, qui anno fequente Cyaxari fucceffit, Ju-
dacis libertatem conceflit in patriam redeundi &
templum itcrum Hierofolymis exftruendi. Quibus
omnibus momentis probe, vt decet, perpenfis, ne«
mo, nifi qui in meridiana luce csecutire velit, du-
bitare poteft, quin Cyaxares fuerit Darius Medus.
(a ) Vid, Libr, I, de Divinatione.
§. IX.
Videamus jam quam breviflime quid praeftite*
rit Darius Medus, poftquam imperii Babylonici gu-
bernaculo fuit admotus. Probe fecum confideravit,
vaftiffimum hoc Regnum brevi vel fua mole forc
corruiturum, nifi convenientem in illo ordinem fta-
biliret, quamobrem imperium in GXX provincias
divifit, quibus rurfus praefecit viros, quorum fidem
exploraverat. Ne autern, quod facile fieri poffet,
fua abuterentur potentia , tres Ephoros Babylone
conftituir, quibus Gubernatores Pfovinciarum ra-
tionern negotiorum quotannis redderent; quorum
triumvirorum in numero fuit etiam Propheta Da-
niel. Sed ficut invidia virtutis eft comes) & illius
telis
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telis maxime pateant, qui in exceKo honorum cul»
mine funt cohftituti; ita Procereg Babylonici fplen-
didam Danielis conditionem iniquo ferentes animo,
Darium Medum, legum patriarum exaaiffimuro cu-
ftodsm, adeo circumvenerunt, vt praeceperit, Da-
nieJem rabidis leonibus, fpeluncae inclulis, objici.
Sed horum tarnen faucibus modo plane miraculofo
fuit ereptus; quo fa^o eadem pcena in ipfos para-
fitos fuit ftatuta, adeoque in hos apprime quadrat:
Quo quis peccat, eodem punitur & ipfe. Verum
pluribus Regis hujus Hiftoriam perfequi, vetat an-
guftia tarn tempons, quam facultacum. Hie itaque
fubfiftimus, B. L. prius rogantes, velit quicquid a
tenui noftra Minerva jam fuerit profeaum
mehorem in partern interpreta.ri.
S. D. G.
